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SAMEM/AÏTING
Di t  p roe f sch r j f t  besch r i j f t  een  exp lo ra t i e f  onde rzoek  op  he t  geb ied  va : .  : '
*
synthese en reactiviteit van pernethylyttroceen verbindingen, CPrYR
*
(Cp  =  C -Me- ;  R  =  ch lo r i de ,  amÍde ,  a l ky I ,  benzy l  o f  hyd r i de ) .
t )
Na  een  i n l e i d i ng  (Hoo fds tuk  I )  wo rd t  i n  Hoo fds tuk  f f  i ngegaan  op  de  s1 . : . : -  -
en coórdinat ie-chemie van permethylyt t roceen chlor ide.  Twee van deze chlo: : . : : - . .
* *
Cp.Y ( r : -C I ) . L i . 20E t -  en  Cp .YC l .THF ,  wo rden  geb ru i k t  a l s  u i t gangss to f f en  i : :' 2  " 2  Z  - Z
transnetal ler ings react ies met verschi l lende organol i th ium en Gr ignard rea; . : '  : - -
Deze  reac t i es  z i j n  besch reven  i n  de  Hoo fds tukken  I I I ,  IV  en  V .  I n  deze  hc : i : s ' -  - . : -
ken wordt  tevens ingegaan op de eigenschappen van de react ieprodukten,  Ee: : . - . - - . -  -
*
van het  "Lewis zure" karakter  van de CprY-eenheid is  b i jvoorbeeld de . . 'c : : : : .a . : , :
complexen net  de in de react ies gevormde zoutmoleculen.  Tevens worden h: . : : : : .  : '
+ *
mo lecuu f s t r uk tu ren  besch reven  van  Cp rYN(S iUe -a )2 ,  CpTYCH(S iMea ) ,  (Hoo f cs : : t  - . .
*  
o  rV ) .  d i e  bepaa ld  r " " a " i  me t  Ró -d i f f " r t  t . " .CnaYMe.THF (Hoofdstuk I ) ,   ld  we
*
Hoofdstuk VI  behandel t  de chemische act iv i te i t  van Cp-YCH(Si l t le-) .  =: .
z  t z
*
COTYMe.THF  i n  $ ra te r s to f - ove rd rach t s  r eac t i es .  He t  i s  geb leken  da t  d i :  s : : : :
r eac t i es  een  goede  syn these  me thode  i s  voo r  " zou t - v r i j e "  pe rmeLhy l5 ' t i r : : = ' , : .
de r i vaLen  zoa l s :  a l kox i den ,  a l kyny len ,  hyd r i des  en  een  benzy l .
Reac t i es  waa r i n  een  onve rzad igde  CX-b ind ing  (X  =  0 ,  S ,  N )  i nse r : t e : :  : -  : '
* *
a - V t . - h i n r l i n o  r r a n  c n  Y C H ( S i M e - ) .  o f  C p . Y ( C H ^ ( C . H - - 3 , 5 - M e - )  )  ( H o o f d s t u i <  .  -  a  "  lo  ' " "  ' . 2  a  z  z  " 2 ' - 6 " 3  -
besch reven  i n  Hoo fds tuk  V I I .  H ie r i n  i s  ook  opgenomen  de  mo lecuu l s t r uk : j - : ' . : : :  " ' .
* )
v a n  d e  r e a c t i e p r o d u k L e n ,  n l  .  C p " Y ( n - - C ( C H - ( C , H . M e - - 3 , 5 - )  ) = N ( 2 , 6 - x 1  l . v -  . - - : l -  : .'  ' z  z ' o t  z ' '  '
De  Hoo fds tukken  V I  en  V I I  besch r i j ven  reac t i es  waa r i n  de  o -YC-b in : : : . ;  : . ' : : : ' :
*
i s .  D e  C n  - l i g a n d e n  b l i i k e n  h i ê r a a n  n i e i  d e e l  t e  n e m e n .  D i t  i s  e c h t e .  e + - : , '
- 1 4 0 -
*
geval  in de thermolyse van (CnrYH),  (Hoofdstuk VI I I ) .  Hierbi j  wordt  de tetrame-
* * * *
thylfulvene (Fv ) verbinding CprY(p-H)Y(p-Fv )Cp gevormd; de beide yttrium atomen
zi.jn Bet el-kaar verbonden zijn door bruggende H- en Fv*-liganden.
Dit proefschrift wordt afgesloten met sanenvattingen (abstracts) van het
onderzoek, beschreven in de hoofdstukken II t/n VIII, en appendices met de data
van de struktuurbepalíngen.
+H
